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français
Principal espace touristique au monde, le littoral concentre la majorité des
pratiques touristiques. L'invention du séjour, des notions de station et de "côte" y
a largement contribué. Si la mer et l'air marin sont des outils thérapeutiques, et
si les bords de mer les premiers lieux de villégiature, on assiste néanmoins
aujourd'hui à un renouvellement incessant des pratiques. Les politiques de
l'aménagement, partagées entre protection et développement, essaient
également d'envoyer les touristes “vers l'intérieur”. 
La littoralisation des activités et du peuplement mondial se développe, de nos
jours, en dehors de l'espace occidental qui a vu naître le tourisme littoral, avec
des mégapoles touristiques comme Dubaï, des lieux comme l'île de Hainan, ou le
Nord-Est du Brésil. 
Ce manuel dessine un panorama complet des lieux touristiques littoraux et des
acteurs en jeu, qu'ils soient touristes ou locaux, dans une approche historique,
descriptive et contemporaine, marquant notamment la spécificité du littoral par
rapport à la montagne en tant qu'espace touristique. Il est illustré de très
nombreuses études de cas. 
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